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分, 所以原来剩余价值 M 中的相当部分已经不是什么剩余
了, 而是企业享用公共服务的一种报酬和费用, 对公共服务
支出这种形式上为 M 而实质上为 C 的支出 ,称之为 M C, 即
作为“再生产”之用的补偿内容。»补偿就相当于购买, 为生产
需要而购买的肯定是中间产品, 按照国民经济核算的平衡原









































































































主的第三产业计算产值 , 是为了国际对比的需要, 采用以
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